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RESUMO: Faremos um breve relato do quarto semestre consecutivo de aplicação de um MOOC (Massive Open 
Online Course) que está sendo desenvolvido para a disciplina de “Introdução à Economia Ead”, oferecida pelo 
Departamento de Economia e Relações Internacionais (DERI) da UFRGS. O objetivo é apresentar a proposta 
pedagógica e a metodologia de avaliação utilizada na edição do primeiro semestre de 2017 da disciplina, que 
conta com 436 matriculados dos mais diversos cursos desta Universidade. Entre os principais tópicos da 
apresentação destacamos a apresentação da ‘Barra de P ogr sso’ como ferramenta efetiva de acompanhamento 
das atividades dos alunos; as diversas categorias de exercícios e questionários desenvolvidas, como as atividades 
‘Teste Seu Conhecimento’, ‘Estudo Dirigido’, ‘Prova’, ‘Batatas Quentes’, ‘Lições’, entre outras; as estatí ticas 
de avaliação dos questionários e do ‘Quadro de Notas'; e o uso de ferramentas interativas, como vídeos e fóruns. 
Ênfase também será dada às restrições de datas, tempos e tarefas, como recursos pedagógicos úteis a 
experiências deste gênero. O projeto é apoiado pela SEAD e pela FCE. 
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